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The Commission has Aecided to a'nend itg initiaL draft in the
light of work on agricultural aid policy !r  trre comnunity authoritiest
in particular the dounciL resolution of 25 July 1965, and' in-view of
eevltopments in recent months coruaected with the defiaing and eLabora-
tion of a common a€ricuLtural policy.
In its d,raft of March 1955 the Commission proposed to the Council
that two new provisions shoulcl be inserted in Regulation No' 26 of January
1962t
The ful} application to a€ricul.ture of the section of the Treaty
clealing in general with aids g1*t"a by States (Erticles 92'94)
from I July 19671
A list  of certain categories of aid. wfrich coulcl be coneiderecL
compatible with the common market.
The commisgion ls now ia a position to broaden oonsiilerably
the application of its  icleas in this field'
annex I of the new d:raft is aligned on the a6reenent reached
by the co'-"it  regarding measures to whi'oh Articles 92'94 slo not aply
(?o" erurqpful ai.d. for {ne ugraing of n*aL dwell-ings).
A fiEther two annexes list  tbe aids which may be considered
conpatible with the comrnon market on coadition that they d'o not
;eoparaizetheobjectlvesofthecommonagriculturalpolicy
and. that the financial share provid.ed by tbe beneficiaries anounts
to at teas1.-3y/"-oi tf," total Loet.  llhe Annexes cover in parti-
cular aias whi'ch conform to the objectivesr scope and' cond'itions
of the conurnunity  prograrnmes planned, under the EAgGF
Arrnexlrliststhecategoriesofald'compatibleon.thesane
cond.itions, with the common na.rket whtcb comespond to the
objectives and conctitions established w the neasure taken in
pursuance of the councilrs d.ecision of December 1962.on the
co-ord.ination of pollcies on agricultural etructure (exarnp1e:
eidg to facilitat"  tfre migrati6n of nrral workers).
amends its draft+t
The commission has aleo worked on the idea of a negative
list.  It  consid.ers incompatible uith the smooth operation
of the common rnarket, in particular of the common organizations
and thd price systerni aicls of which the arnor.rnt is alecid.ed in
relation to the area wrd.er cultivation, to the pri.ce, quantityt
or numler of productive rnits (for exarnple: ctairy c9re-r 
. {1ult
trees).  ThsQommission  proposes that suoh aids be forbid'clen
as soon as the free movement of farrn products comes into
operation, which would be I llovember L966 for olive oil  and I July
1958 at the Lateet for sugatr.
Aid.s fauing rrnder the four oategories above are therefore
defined. ln the r-gulation; other aid.s are exarnined case by oase
aceord.ing to the rr,tles s?ntain€d in Articl ee )2-)Q'
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the commission  proposeE a more exped"itious  procedure
aide in the framework of parmanent rmrltilateral



















!g  Commissi-gn modifie sa proposj-tion de rdglgmen! cogcgrnant Ies
aigeq eg 3grr{:ultglg
ri la  suite  d.es travaux intervenus au sein des instances comnunautaires
au sujet  cle la  politique  cl'aides en agricul-ture et notamment d' la  r6solu-
tion  du Conseil du 26 juillet  1966 et  compte tenu des d6veloppements
intervenus au cours cles derniers mois dans la  d6fini-tion et Ir6laboration
drune politique  agri-co1e conmurer la  Commission estime opportun de modifier
sa proposition ini-tiale.
Dans sa proposition de mars de cette ann6c, Ia  Comnission avait
propos6 au Conseil clrins6rer dans Ie rdglement no 25 (ae 1962) deux dis-
positions nouvelles :
-  ltapplicabilit6  int6grale  au secteur agricole de la  section du Trait6
relatlve  aux aides accorcl6es par les lltats  (/.rt.  92/64) d partir  du
1er jui-tIet  1)61 ,
-  une liste  d.e certaines cat6gories dtaides qui pourrai-ent 6tre consid6r6es
comme compatibles avec 1e march6 commun.
.,ujourdrhui, 1a Commission est en mcsurc dt6largir  notablement lrapplication
de sa conception dans ce d.omaine.
La nouvelle proposition 6numdre d.rabord ccrtaines mesures  i
-  EIle  se rallie  A lfaccord intervenu au ConseiL sur l-es mesurt:s auxquelles
lcs  articles  92 d 94 ne sont pas appli-cables  (annexe I  de la  proposition,
excmple :  aicle A la  construction  ct I habi-tations agricoles) .
-  Dans cleux autres anncxes ont 6t6 6num6r6cs lcs  aidcs qui Bcuven! 6trc
consid6r6os comme compatibles avec 1e march6 commun d condition qurelles
ne mettent pas en p6ri1 lcs  objectifs  de Ia politique  agricole communc
ct  que la  participati-on financit-;re dcs b6n6ficiaires soj-t drau moins
30 % du cofit total .  Sont notamment comprises clans ccs annexes les aicles
dont l-es objcctifs,1e  champ dfapplication ct  1cs conditions sont ceux
dcs prograirlmcs communautaires pr6vus  dans lc  cadrc du fonctionnement
clu FllOGir.
-  Sous les  mdmcs condj-tions sont compatibles &vec lc  i"rarch6 commun lcs
^^+A-^-; '^ Itaidcs  6num6r6cs A lrannexe ff  de la  proposition,  qul r6pondcnt ucL v96vI  f  vD  u
aux objo.ctifs et conditions 6tablis  par les  rnesures arr0t6es en ver:tu
de 1a d6cision du ConseiL de d6cenrbrc 1)52 concernant la  coordinatj-on
des politiques  de. structurc  agricole  (excmple :  ]cs  aictcs clcstin6es ri.
facil-iter  l-es mi-qrati-ons rurales) .
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-  La Commission a d.rautre part  6labor6 Itid6e  d'une liste  n6gative :
eIIe  considdre confle incompatible avec le  bon fonctionnement du
narch6 cofimun, et  en particulier  des organisations cornmunautaires  de
march6 et  du systdne de prix,  les aides dont le  nontant est d6termin6
en fonction de la  surface cu1tiv6e, du prix,  des quantit6s ou de
ttunit6  physiciue de production aninale (exemple :  vache laitidre)
ou v6g6ta1e (exemple : arbre fruitier).  La Cornmission propose que
Ies aides de cette nature soient interdites  AL partir  du jour  de 1a
r6alisation  de 1a libre  circula.tion des produits agricoles  (donc
entre le  1er novembre '1966 pour Ithuile  df olive  et le  1er juillet  1968
au plus  tard pour }e sucre).
-  Les aides tombant sous Ies 4 cat6gories
dans le  documentl lcs  autres aides sont
rdgles des articles  92 e 94.
Enfin la  Commission propose une proctidure dtexamen acc61616
des aides dans Ie  cadre de consultations 'rnultilat6rales et permanentes
avec les Etats membres'
ci--dessus sont donc d6finies
examin6es cas par cas selon les